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международное частное право закреплено в национальных законодательства, с 
практической точки зрения оно уже давно вышло за пределы территории государств.
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БОРЬБА С ТАМОЖЕННЫМИ ПРАВОНАРУШЕНИЯМИ КАК МЕТОД ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА
М.В. Селюков, Н.П. Шалыгина, А. Шаповаленко
г. Белгород, Россия
Таможенные органы Российской Федерации участвуют в регулировании 
внешнеторгового оборота, они оберегают национальную промышленность, а также 
регулярно пополняют федеральный бюджет, тем самым, способствуя решению многих 
экономических проблем. Их роль в становлении экономики страны велика и неоспорима.
Кроме этого, целью любого органаисполнительной власти, в том числе и 
таможенных органов,являетсязащита общественного порядка, посягательств на жизнь и 
здоровья населения. Однако, на сегодняшнийдень приоритетная задача таможенной 
службы -  это охрананациональной и экономической безопасности страны (рис.1).
Рис. 1. Правоохранительные органы и их основные задачи
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Экономическая безопасность страны -  это такое состояние национального 
хозяйства, при котором оно способно обеспечивать поступательное развитие общества, 
его экономическую, социально-политическую стабильность, высокую 
обороноспособность в условиях воздействия неблагоприятных внешних и внутренних 
факторов, эффективное управление, защиту экономических интересов на национальном и 
международном уровнях[1].
В полномочия таможенных органов Российской Федерации входят такие вопросы 
экономической безопасности государства, как:
1) борьба с незаконными валютными операциями;
2) борьба с контрабандой;
3) борьба с нарушениями таможенных правил;
4) пополнение государственного бюджета;
5) осуществление мер государственного регулирования по защите экономических 
интересов страны и российских участников внешнеэкономической деятельности.
Нарушение таможенных правил (таможенное правонарушение) -  это 
противоправное действие или бездействие физического или юридического лица, которое 
посягает на установленный таможенным законодательством Таможенного Союза (ТС) и 
международными договорами государств-членов Евразийского экономического
союза(ЕАЭС) порядок перемещения, таможенного контроля товаров и транспортных 
средств, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС, обложения таможенными 
платежами и их уплаты, предоставления таможенных льгот и пользования ими, за которое 
в КоАП РФ предусмотрена административная ответственность.
Правоохранение играет главную роль в обеспечении экономической безопасности 
страны. Таможенные органы выявляют и пресекают административные правонарушения 
(АП), связанные с контрабандой, недекларированием, недостоверным декларированием 
товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу. Миллионы 
штук табачной продукции, тысячи литров алкоголя, тонны мяса и молочной продукции, а 
также сотни партий продуктов и различного рода веществ, опасных для здоровья 
населения и окружающей среды, задержаны за последние годы таможенниками при 
попытке незаконного ввоза или вывоза. Таким образом, за январь-сентябрь 2015 года 
таможенными органами Российской Федерации возбуждено 64041 дело об 
административных правонарушениях, и это на 7,7% больше, чем за аналогичный период в 
2014 году (59471 дело).
Решение по делам об административном правонарушении принимали как 
непосредственно должностные лица таможенных органов (40347 решений), так и суд или 
уполномоченный орган (21422 решения). В том числе в отношении:
1)физических лиц -  37 261 решение;
2) юридических лиц -  21 959 решений;
3) должностных лиц -  2 541 решение.
Лицам, в отношении которых возбуждалось, рассматривалосьи выносилось 
решение по делу, назначались административные наказания (рис.2).
Административное наказание -  это вынужденная мера, которая возлагается на 
физических, юридических и должностных лиц при нарушении ими таможенного и (или) 
российского законодательства. Возможно, при ужесточении ответственности за 
административные правонарушения в области таможенного дела снизиться уровень 
преступности и российские, иностранные граждане несколько раз подумают, прежде чем 
нарушать таможенные правила, а также, соответственно, повыситься и уровень 
экономической безопасности России в целом.
Также, следует отметить, что при обнаружении, борьбе с таможенными 
правонарушениями таможенным органам помогают современные технические средства 
таможенного контроля, взаимодействие с иностранными коллегами и контролирующими
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государственными органами, а также служебные собаки, что в совокупности немного 
упрощает и координирует работу должностных лиц таможенных органов.
□ Предупреждение
□ Административный штраф
□ Конфискация орудий 
совершения и (или) предметов 
АП
□ Административный штраф с 
конфискацией орудий и (или) 
предметов АП
□ Административный арест и 
обязательные работы
Рис. 2.Виды и количество назначенных наказаний по делам об АП 
за январь-сентябрь 2015 года
Источник: [2].
Помимо этого, благодаря чёткой и эффективной работе таможенных органов по 
выявлению административных правонарушений в казну государства поступили денежные 
средства на сумму более 153 млрд. рублей, что положительно сказывается на экономику.
На основе всего выше изложенного можно сделать вывод о том, что функции 
таможенных служб по обеспечению безопасности государства достаточно широки и 
многогранны. Таможенные органы призваны стоять на страже, прежде всего, 
экономических интересов России. Защита экономической безопасности страны -  это одна 
из главных целей в деятельности таможенных органов на протяжении всей истории 
существования таможенной службы, а одним из методов по защите экономической 
безопасности является борьба должностных лиц таможенных органов с таможенными 
правонарушениями.
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В последние несколько лет в Казахстане отмечается стабильный рост преступных 
посягательств экономической направленности, в том числе связанных с производством и 
сбытом товаров, являющихся фальсифицированными и (или) контрафактными. 
Фальсификация товаров, поступающих на внутренний рынок, не только представляет
